
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7;:芸北野天神縁起絵巻法量表 〈単位 m 村瀬実恵子測定
A 巻 B 巻 C 巻
竪 29.4cm 竪 29.6cm 竪
29.9cm 
全長 1，365.6cm 全長 1，043.8cm 全長 1160.3cm 美
1紙詞〈道真化現〉 40.3 1紙詞〈安楽寺埋葬〉 28.0 1紙詞〈日蔵六道巡歴〉
42.2 術
2紙ヶ〈 1/ 38.4 2紙絵〈 1/ 46.0 2紙ケ
10.0 
研
3紙絵〈 1/ 34. 5 
4*氏ク〈 り 10.0 
3紙ヶ〈 1/ 10. 7 3紙絵 46.5 




5紙詞(鴨川洪水〉 15.3 5紙ク 33. 1 
6紙絵( 1/ 8.2 6紙絵 27.5 I 一
7紙ヶ〈 ク 〉 37.2 7紙ヶ〈
1/ 〉 38.2 7紙ケ 17.8 四
8紙詞(都邸弓場〉 22.6 
9紙ヶ( 1/ 〉 14.0 
10紙絵( 1/ 〉 46.5 
11紙調〈家集奏覧〉 25.6 
12紙絵〈 1/ 18.2 
13紙ク 〈 り 9.8 
14紙ヶ〈 ケ 36. 7 
15紙詞〈朱雀院行幸〉 16.5 
16紙ク 〈 1/ 30.2 
17紙 ヶ ( 1/ 〉 28. 7 
18紙 ヶ 〈 1/ 〉 15.4 
19紙絵 ( 1/ 44.8 
20紙詞(配流牛車〉 47.0 
8紙ヶ〈 1/ 〉 15. 1 8紙ケ 9. 6 
9紙 ク・詞(洪水・清涼殿落雷)16.5 9紙ケ 37.0 
/¥ 
10紙詞・絵〈落 雷〉 36. 1 10紙ケ 22.8 号
11紙絵〈落 雷〉 8. 7 11紙ケ 23. 1 
12紙ヶ 〈 1/ 42.0 12紙ク 36. 3 
13紙ヶ ( 1/ 2.8 13紙ヶ 10.3 
14紙ク〈 1/ 6. 9 14紙絵・詞 42.0 
15紙ヶ 〈 1/ 36.2 15紙詞 9.0 
16紙ヶ 〈 1/ 〉 23.5 16紙ケ 43.6 
17紙 ヶ(太郎丸託宣〉 45. 1 17紙絵 18. 1 
18紙ヶ( 1/ 〉 4.0 18紙ケ 46.0 
19紙 詞・絵(社壇造営〉 48.6 19紙ケ 10.3 
20紙絵〈女房盗衣〉 5.3 20紙ケ 36.0 
21紙絵〈ヶ船出〉 11. 8 21紙 絵・調(盗衣・仁俊潔白〉 47.5 21紙 ク 23. 9 
22紙ヶ〈 1/ 33.0 22紙詞〈仁俊潔白〉
2. 1 22紙ケ 2. 6 
23紙 絵・調〈配流・恩賜御衣〉 25.9 23紙詞・絵( ヶ 〉
49. 5 23紙 ク 18.8 
24紙詞(恩賜御衣〉 18. 7 24紙詞(時平病患〉 21. 2 24紙ケ
46.5 
25紙 ヶ(長谷雄送詩〉 32.5 25紙ヶ〈 1/ 38.2 25紙絵
46.5 
26紙絵〈 1/ 〉 46. 5 26紙ヶ〈
1/ 7.6 26紙ケ 30.0 
27紙 詞 〈 天 拝 山〉 46.0 27紙絵( 1/ 46.9 27紙ケ
2. 7 
28紙 ヶ(仁和寺阿闇梨〉 12.0 28紙調〈公忠奏聞〉 46. 1 28紙詞
6.5 
29紙 詞・絵(仁和寺阿闇梨〉 37.5 
30紙絵( 1/ 22.4 
31紙ヶ( 1/ 〉 27.3 
32紙ヶ( 1/ 〉 3. 9 
33紙詞(延喜帝落飾〉 13.8 
34紙絵〈 1/ 46. 2 
35紙調〈綾子託宣〉 34.0 
29紙詞( 1/ 11.1 29紙絵 12. 1 
30紙絵〈 1/ 3. 9 30紙ク 32.8 
31紙調〈清涼殿落雷〉 20.0 31紙ケ 11. 0 
32紙絵( り 26.5 32紙詞 40.8 
33紙 絵・詞〈落雷・延喜帝落飾)32.0 33紙ケ 36.5 
34紙絵(日蔵六道巡歴〉 13. 5 34紙ケ 23.0 
35紙ヶ〈 1/ 31. 7 35紙 り 4.5 
36紙絵( 1/ 25.6 
37紙ヶ( 1/ 22.2 
38紙調〈太郎丸託宣〉 37.5 
36紙ヶ(官位追贈〉 29.6 36紙ケ 47.0 




39紙ヶ( 1/ 〉 12.0 
40紙絵( 1/ 41. 2 





40紙ク( 1/ 44.2 41紙ケ
27.9 
42紙ゥ(仁俊潔白〉 8.3 42紙詞・絵 24. 7 
43紙ヶ〈 1/ 〉 39.4 43紙絵
12. 7 
44紙 詞・絵〈内裏虫喰板〕 20.5 44紙ケ
7.5 
45紙絵〈 1/ 28.2 45紙ケ
46.2 
46紙ヶ〈 1/ 31. 3 四
一47紙ヶ 〈 1/ 17.8 
48紙ク〈 1/ 8.8 
49紙ヶ( 1/ 32.2 
50紙 ヶ〈銅細工女利生〉 39. 7 
51紙詞〈 1/ 13.0 
128 
